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1. INTRODUCCIÓN 
 
La comprensión lectora es una de las competencias básicas y de mayor 
importancia para el desarrollo del lenguaje y la formación del individuo social. Para 
poder comprender lo que se lee, es necesario estimular el desarrollo de las 
capacidades para recibir e interpretar información, que es la base del pensamiento 
analítico.  
 
Es evidente que para nuestro sistema educativo la comprensión lectora se vuelve 
indispensable a la hora de la aprehensión de conocimientos, que resulta muy 
importante y significativo en la formación educativa del alumno, logrando 
desarrollar su capacidad tanto en el entorno académico y/o productivo. La 
comprensión lectora es la base del conocimiento, por medio de la comprensión el 
niño adquiere conceptos claros y precisos, que le permitirán resolver 
satisfactoriamente diversos problemas, ya sean de tipo académico y/o profesional 
a lo largo de toda su vida. La adquisición y dominio de la lectura y la escritura, 
permite a los jóvenes desarrollar su pensamiento y los lleva a la creación de 
nuevos textos en donde expresen sus ideas, pensamientos, sentimientos y 
conocimientos adquiridos a lo largo de su aprendizaje. 
 
Esta Investigación busca hacer un análisis en los estudiantes de tercer grado de la 
Institución educativa Gustavo Garrido, para saber si las TIC como mediadoras del 
aprendizaje, favorecen a la adquisición y dominio de la lector-escritura, 
 
 
específicamente la comprensión, interpretación y producción de textos a partir del 
impacto que generó la secuencia didáctica Mateletic en los estudiantes 
participantes de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
La siguiente investigación se realiza luego de  finalizar Mateletic, un macro 
proyecto que se estructuró a partir del proyecto PEPE (Plataforma de Entornos 
Pedagógicos Especializados) empleado en Chile, con el proyecto de intercambio 
de investigadores financiado por COLCIENCIAS Y CONICYT, código 511-3-123- 
14. 
 
A esta propuesta inicial se le realizaron ajustes, desde una propuesta didáctica 
enmarcada en un modelo interactivo de comprensión lectora. A partir de los 
ajustes se diseñó una secuencia didáctica mediada por TIC; MATELETIC, para 
generar transformaciones en el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora 
de los estudiantes. La secuencia se concretó en un diseño tecno-pedagógico, en 
el cual se enfatizó en los niveles, literal e inferencial de la comprensión lectora, y 
en los planos del relato, la historia y la narración correspondientes al texto 
narrativo, además en los procesos de interacción y en el uso de herramientas 
tecnológicas como el correo electrónico, las páginas de búsqueda y las 
herramientas básicas de edición. 
 
Este proyecto tuvo como objetivos, analizar las transformaciones que genera una 
propuesta de formación mediada por TIC, en las prácticas de enseñanza del 
lenguaje (comprensión lectora) y las matemáticas (comprensión de las 
 
 
propiedades de los cuerpos geométricos) de los profesores de 1° a 3° de básica 
primaria de tres Instituciones Educativas de la ciudad de Pereira, y determinar la 
incidencia de una secuencia didáctica mediada por TIC, en los desempeños de los 
estudiantes de los grados 1° a 3°, de educación básica primaria, en comprensión 
lectora y comprensión de las propiedades de los cuerpos geométricos. 
 
Resulta pertinente hacer este análisis debido a que la plataforma estará vigente 
durante todo 2015, de modo que es posible, no sólo analizar los datos que se 
obtuvieron durante la realización del proyecto, sino que también podremos 
analizar los resultados que arrojen las pruebas de esta investigación para 
comprobar si es posible mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
3° grado de la Institución educativa José Antonio Galán sede Gustavo Arango 
Garrido en la interpretación, comprensión y producción de la lectoescritura por 
medio de una secuencia didáctica apoyada en TIC. 
 
En esta investigación se tuvo en cuenta las diferentes sedes que adoptaron el 
proyecto y en las que se realizó un pretest y un postest para determinar, tanto los 
conocimientos previos como los obtenidos después del uso de la secuencia 
didáctica de lectura de Mateletic. Inicialmente se escogió la escuela Agustín 
Corrales como sede principal de esta investigación, pero por motivos ajenos, esta 
sede cerró sus puertas al inicio del presente año debido a que no habían 
suficientes niños para mantener el colegio abierto, por esta razón la sede Gustavo 
Arango Garrido, nos abre las puertas a la investigación y a este estudio para 
 
 
comprobar si estos jóvenes mejoraron su capacidad de adquisición y dominio 
frente a competencias lecto-escritura como la interpretación, comprensión y 
producción textual después de haber sido partícipes del proyecto Mateletic. 
 
La siguiente investigación presenta un marco teórico desde los planteamientos 
socio-constructivistas y la ZDP de Vygotski, la adquisición y dominio de las 
competencias lecto-escritas desde la mirada de Rosalía Montealegre y Luz 
Adriana Forero, también se aborda el diseño tecno-pedagógico y se entrelaza con 
el triángulo interactivo que propone Coll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Ministerio de Educación Nacional  en los recientes estándares básicos de 
tecnología e informática, plantea la necesidad de una alfabetización 
tecnológica, es decir, la importancia de que estudiantes y docentes se formen 
para el uso de las TIC, ya que la sociedad actual exige que se aborde la 
educación desde el uso apropiado de la ciencia y la tecnología, por lo que 
éstas deben ser un recurso y componente indispensable en el aula, no sólo 
para aprender a usar las herramientas tecnológicas, sino también para apoyar 
las distintas áreas obligatorias, impulsando así procesos de mejoramiento y 
fortalecimiento de la enseñanza. 
 
Esta investigación tendrá como punto de partida, las potencialidades genéricas 
de las TIC, que se pueden concretar en la posibilidad de mejorar y reforzar la 
comprensión lectora, área en la que diversas evaluaciones coinciden, en los 
bajos desempeños de los estudiantes. Ejemplo de ello son los bajos resultados 
de las pruebas saber 2009: el 43% de los estudiantes de quinto grado se 
ubican en el nivel mínimo de desempeño. Esto significa que casi la mitad de 
los alumnos del país sólo está en capacidad de realizar una lectura no 
fragmentada de textos cortos, cotidianos y sencillos, el 26% de los alumnos se 
encuentran en un nivel satisfactorio, al superar la comprensión superficial de 
textos y entender el contenido global de los mismos. Sólo un 9% del alumnado 
 
 
se encuentra en un nivel avanzado y “logran una comprensión amplia de textos 
cortos, sencillos y cotidianos, y pueden relacionar su contenido con la 
información de otras fuentes; (ICFES 2010) mientras La UNESCO citado por 
TOBÓN, Martha Isabel. ARBELÁEZ, Martha Cecilia. FALCÓN, María del 
Carmen. BEDOYA, José Rubiel. Pereira, Colombia, 2010, p.15. 17 que el 21% 
de los alumnos restantes no demuestra los desempeños mínimos 
establecidos”.1 
 
Estas cifras, que de hecho ya son desalentadoras, indican que los procesos de 
enseñanza y aprendizaje requieren ser replanteados si se espera que los 
estudiantes logren alcanzar las competencias básicas en lenguaje 
 
Según la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, los resultados obtenidos 
entre el 2005 y el 2009 muestran que 45 instituciones se ubican en el rango de 
“valoración mínima”, y aunque las pruebas presentadas en el 2011 evidencian que 
algunas de estas instituciones lograron mejorar, en general los resultados siguen 
siendo poco satisfactorios.  
 
                                                          
1 SABER 5° y 9° 2009. RESULTADOS NACIONALES. Disponible en: http://cippec.org/mapeal/wp-
content/uploads/2014/06/SABER-5to-y-9no-2009-Resultados-nacionales-operativo-muestral-ICFES.pdf  
 
 
 
 
Pérez (2003) en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, a solicitud del 
ICFES, realizaron un análisis de los resultados que arrojó la aplicación de las 
pruebas SABER a nivel nacional en esa época. El autor presenta algunos 
escenarios  pedagógicos y didácticos sobre la lectura y la escritura, teniendo en 
cuenta las dificultades que desde su punto de vista, son la causa principal de los 
resultados encontrados. 
 
En dicho análisis realizado a investigaciones ICFES, se encontró como posibles 
problemáticas, las siguientes: No hay producción de textos, hay escritura 
oracional, no se reconocen diferentes tipos de textos, falta cohesión en los escritos 
de los niños, no se usan los signos de puntuación en los escritos, no se reconocen 
las intenciones de la comunicación, hay dificultades para establecer relaciones 
entre los contenidos de diferentes textos y en realizar una la lectura crítica, entre 
otras. 
 
Según las pruebas PISA2 (programa internacional para la evaluación) del año 
2009 y del año 2011 propuestas por la organización para la cooperación y el 
desarrollo económico (OCDE), Colombia está entre los ocho países 
latinoamericanos que tuvieron promedios inferiores a los propuestos por esta 
organización (494 puntos), teniendo en cuenta que el puntaje obtenido por el 
país fue de 413 puntos. En cuanto a los procesos de lectura, se encuentra que 
                                                          
2 UNIVERSIA.PISA 2009: resultados preocupantes para Colombia.2010 Pág. 4  
Consultado el 12 de Marzo de 2015.  
 
 
 
el 47% de los estudiantes de 15 años se ubica por debajo del nivel mínimo 
aceptable según los estándares de PISA, es decir, estos jóvenes reconocen las 
ideas principales de los textos, establecen algunas relaciones y hacen 
interpretaciones sencillas, pero tienen dificultades para comprender textos 
complejos, información implícita, comparar y contrastar ideas, además de 
asumir una posición crítica y argumentada sobre las mismas. 
 
Respecto a las dificultades mencionadas, por las diferentes pruebas, Pérez y 
Bustamante3  plantean que:  
 
Las respuestas inadecuadas de los niños están asociadas a 
prácticas tradicionales de enseñanza y de aprendizaje que 
fragmentan la construcción del sistema de escritura como 
acercamiento inicial al conocimiento de la lengua materna -
ejercicios de aprestamiento; planas de letras, sílabas, palabras y 
frases simples, preguntas y copias literales- que inciden en su 
comprensión del lenguaje escrito y de los textos reales en su 
globalidad.  
 
                                                          
3 PÉREZ, y BUSTAMANTE. Citados por HERRERA. El proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
comprensión lectora con el uso de las tics como apoyo pedagógico. 2010. Pág. 12 Disponible en: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/37133H565.pdf 
 
 
 
La nueva sociedad de la información requiere cambios a nivel educativo que 
sean flexibles a las demandas tecnológicas, que permitan dinamizar el trabajo, 
el diálogo permanente, favorezcan la construcción del conocimiento, mejoren 
las prácticas, promuevan la calidad de la educación, respondan a los retos 
educativos y faciliten experiencias innovadoras en procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por las tecnologías de la comunicación y la información 
(en adelante TIC). 
 
Las diferentes propuestas de enseñanza y aprendizaje mediadas por TIC, 
muestran cómo estas, pueden promover las transformaciones tanto en las 
prácticas de enseñanza como en el aprendizaje, en este caso el de la 
comprensión lectora, está definida como “El proceso de elaborar el significado por 
la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas 
que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto”4, 
la competencia lectora en cambio, es un concepto defendido por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y numerosos organismos 
internacionales como el Boston College (donde se generan los informes PIRLS) 
como “La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos 
con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 
posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 2009) 
                                                          
4 Wikipedia 2015 
 
 
Siguiendo con esta línea, en esta investigación queremos evidenciar el impacto 
que tiene una secuencia didáctica mediada por TIC, en el fortalecimiento de las 
competencias lecto-escritas, con esto claro podemos preguntar  
 
¿Es posible mejorar el aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes 
de tercer grado de la institución José Antonio Galán sede Gustavo Arango Garrido 
por medio de la implementación de una Secuencia Didáctica como Mateletic? 
 
Para dar respuesta a esta problemática, se diseñó una secuencia didáctica 
implementando las TIC como mediadoras de las prácticas educativas, se 
estructuró una secuencia didáctica por niveles, empezando con plantear preguntas 
orientadoras, competencias específicas, objetivos y contenidos tal como lo plantea 
Martha Arbeláez5 en La formación docente al incorporar las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, de modo que el docente tiene la libertad de trabajar 
los diversos niveles dependiendo de sus conocimientos, intereses necesidades y 
grados de implicación. 
 
Este análisis se basa en los trabajos de las docentes Martha Isabel Tobón Lindo, 
Martha Cecilia Arbeláez Gómez, María del Carmen Falcón Tomé, José Rubiel 
Bedoya Sánchez y las egresadas de pedagogía infantil Luisa Fernanda Pineda 
López, María Victoria Arango Morales y Carolina Bueno Vergara estas últimas 
                                                          
5 ARBELAEZ, Martha. LANZA, Clara. TOBON, Martha Isabel. La formación docente al incorporar las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Pág. 25-26.Ausbel D. Teoría del aprendizaje Significativo. 
 
 
 
quienes realizaron una investigación en la Institución Educativa Remigio Antonio 
Cañarte en la incorporación de las TIC para mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes de grado primero y su estudio  ha servido de guía para medir  los 
resultados de los postest con la presente investigación. 
 
El presente trabajo busca analizar si las TIC como mediadoras del proceso 
enseñanza-aprendizaje, favorecen a la adquisición y dominio de competencias 
lecto-escritoras como la comprensión, interpretación y producción textual, desde la 
comprensión de los  niveles y planos de texto narrativo, la comprensión escrita y 
oracional  y la producción textual, con el fin de mejorar o dar pie a nuevas 
metodologías que incluyan el uso de las TIC, como instrumentos para apoyar las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje, no sólo de la comprensión lectora, sino de 
las demás áreas relacionadas con el conocimiento.  
Durante la ejecución del proyecto Mateletic se utilizó una metodología mixta. Para 
la estrategia cuantitativa se llevó a cabo un diseño cuasi-experimental de grupo 
control con pretest y post- test. Como estrategia cualitativa se empleó la técnica de 
producción y análisis de textos escritos. En relación con la secuencia de 
comprensión lectora se diseñó y validó un instrumento para evaluar los procesos 
metacognitivos utilizados por los estudiantes durante la lectura. 
 
Para evaluar la comprensión de textos se recurrió a la producción de un cuento a 
fin de re-crear la idea general a través de la interpretación expresada en un dibujo, 
el resultado de conocimientos previos, la investigación de textos y la coherencia 
 
 
de la historia, el tiempo, el espacio, la representación, la narración y la 
comprensión del mismo. 
 
Los resultados del pretest de Mateletic evidencian que los estudiantes tienen poco 
uso o ninguno de las TIC para su proceso de enseñanza, bajos desempeños en la 
comprensión del contexto, planos de la historia, y planos del relato y narración. 
Los resultados del postest evidencian que si es posible mejorar la comprensión 
lecto-escrita de textos, además de mostrar altos desempeños en el plano de la 
historia, en la comprensión del contexto comunicativo, pero bajos desempeños en 
los planos del relato y la narración. También se ven mayores niveles de motivación 
y un uso propio del lenguaje y de saberes tecnológicos  
 
En síntesis los resultados, aportan al mejoramiento y refuerzo de las competencias 
lectoras y estos resultados son alentadores, ya que es por medio de la lectura es 
que se basa nuestro sistema de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 3° grado de la 
Institución Educativa José Antonio Galán sede Gustavo Arango Garrido en 
la interpretación, comprensión y producción de la lectoescritura por medio 
de una secuencia didáctica apoyada en TIC. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar una actividad basada en los aspectos positivos de los procesos de 
aprendizaje, que nos permita obtener mejores resultados en el campo de la 
comprensión lectora. 
 
 Analizar los resultados obtenidos en el postest y compararlos con los 
resultados de la actividad propuesta para el mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de 3° de la institución educativa 
José Antonio Galán sede Gustavo Arango Garrido. 
  
Identificar el nivel de motivación en los estudiantes cuando hacen uso de 
las TIC en su proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. 
 
 
5. MARCO TEÓRICO 
 
La aptitud lectora es un componente indispensable en el desarrollo educativo, 
social y cultural de las personas, por esta vía no solo se accede al 
conocimiento de la cultura, sino también se estimulan otros procesos cognitivos 
como la comprensión, interpretación y producción textual. En lo que respecta al 
análisis de los aspectos que permiten un mejor aprendizaje a partir de dichas 
habilidades lectoras, el niño o la niña desarrollan destrezas lectoras a través de 
la estimulación de sus profesores, parte del éxito de la adquisición de 
competencias y conocimiento en los primeros años de la escuela, está 
mediado por factores de comprensión lectora y estimulación en hábitos 
relacionados. En Colombia los niveles de estas habilidades, son preocupantes, 
los resultados del estudio PISA en los últimos seis años arrojan que la 
población infantil colombiana está por debajo del promedio mínimo aceptable 
según los estándares; pero no solo el País sufre esta problemática, en 
Latinoamérica casi todos los países tienen deficiencias en el tema.  
 
Esta investigación busca abordar el análisis de categorías relacionadas con el 
desarrollo del aprendizaje en grados de básica primaria a partir de las aptitudes 
lectoras a través del enfoque socio-constructivista desde los planteamientos de 
Vygotski, otros aspectos como la adquisición y dominio desde la mirada de 
Rosalía Montealegre y Luz Adriana Forero abordando un concepto 
 
 
indispensable para esta investigación, los diseños tecno pedagógicos que 
hacen posible el desarrollo de las habilidades lectoras a partir de la 
convergencia de medios y las herramientas transmediales. 
 
 
5.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO SOCIO-CONSTRUCTIVISTA 
 
Este enfoque fue tomado de los planteamientos formulados por Vygotski, el cual 
resalta la interacción social como un elemento para el desarrollo individual de las 
capacidades psicológicas humanas, al considerar que el aprendizaje no es un 
proceso solitario sino que se alcanza cuando el sujeto está en interacción con 
otras personas que le rodean y en cooperación con alguien que se le parece. 
 
La propuesta pedagógica del socio-constructivismo de Vygotski considera que el 
comportamiento del estudiante está arraigado en la interacción social, ya que en el 
proceso del  desarrollo la sociabilidad desempeña un papel formador y 
constructor. Por lo tanto los seres humanos tienen la capacidad de combinar y de 
crear algo nuevo durante todo su ciclo vital. El aprender, es un proceso natural de 
desarrollo, el aprendizaje se presenta como un medio que fortalece este proceso 
natural, pone a su disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían 
las posibilidades naturales del individuo y reestructuran sus funciones mentales. El 
alumno utiliza sus propios recursos y el nivel que puede alcanzar cuando recibe 
 
 
apoyo externo resaltando la importancia de posicionar los contenidos en 
situaciones reales (problemas) donde alumno se sienta parte del mismo, para su 
entender, enfrentarlo para la vida.  
 
El constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta 
que el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, 
es la suma del factor entorno social a la ecuación. El Socio constructivismo 
basado en muchas de las ideas de Vygotski, considera también los aprendizajes 
como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de 
los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la 
que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 
con la sociedad.  
 
Siguiendo la línea de Vygotski, acerca de la importancia que tiene la interacción 
entre los individuos para la adquisición de conocimiento, algunos autores han 
hecho grandes aportes al respecto, por ejemplo: Ausbel (1991), aporta “la Teoría 
de los Esquemas”  o esquemas de conocimientos, en la que se refiere a los 
conocimientos previos de los alumnos; consisten en la representación que posee 
una persona en un momento determinado de su historia sobre una momento de la 
realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, 
como son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, 
normas. Y “el Aprendizaje Significativo” que es el conocimientos que integra a sí 
mismo el individuo, pero que además logra conectar con la información que ya 
 
 
poseía de ese nuevo conocimiento; es decir,  que las nuevas ideas, conceptos y 
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 
ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto 
de "anclaje" a las primeras. 
 
Piaget (1973) hace una profundización en el desarrollo de “Estadios de 
pensamiento o Estadios evolutivos”, que corresponde a una inteligencia anterior al 
lenguaje, ya que el pensamiento es la inteligencia interiorizada que no se apoya 
en la acción sino sobre un simbolismo. El aprendizaje depende de experiencias 
sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales. Finalmente Vygotski 
(1978), habla sobre el aprendizaje social, estudiando la “ZDP Zona de Desarrollo 
próximo y  el desarrollo de los procesos psicológicos elementales (PPE) y los 
procesos psicológicos superiores PPS; según el autor  la ZDP es “el espacio en 
que gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y 
resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel que no 
sería capaz de tener individualmente”. Los procesos psicológicos elementales 
como la memoria y la atención, son comunes a los humanos y a los animales 
superiores y los procesos psicológicos superiores solo corresponden a los 
humanos y se desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura, el 
lenguaje verbal es uno de los mejores ejemplos de PPS. 
 
 
 
El lenguaje verbal se convierte en una herramienta básica para la comunicación, 
por lo tanto es necesario considerar el uso de la lengua como un factor 
determinante del aprendizaje significativo, ya que muchos estudiantes  no logran 
desarrollar la habilidad de comunicar o no es lo suficientemente efectiva para que 
se den a entender.  
 
5.2. ZDP (ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO) 
La Comprensión lectora en la educación básica primaria. 
 
Vygotski sugería que cuando creamos una ZDP, estamos ayudando a definir el 
aprendizaje futuro, inmediato del niño, según la cual cada estudiante es capaz de 
aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero 
existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un 
adulto o de iguales más aventajados. 
 
Vygotski concede al maestro un papel esencial al considerarlo facilitador del 
desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que sea capaz de 
construir aprendizajes más complejos. 
 
Se enfatiza y se valora entonces, la importancia de la interacción social en el 
aprendizaje; el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 
cooperativa. Debe quedar claro que la noción de ZDP hace referencia a trabajar 
 
 
sobre un nivel evolutivo por desarrollarse, no sobre lo ya desarrollado, es decir 
que no es una mera práctica. 
 
La interacción entre los estudiantes y los adultos se produce a través del lenguaje, 
por lo que verbalizar los pensamientos lleva a reorganizar las ideas, lo que facilita 
el desarrollo y hace que sea necesario propiciar interacciones en el aula, cada vez 
más ricas, estimulantes y saludables. 
 
5.3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Un punto de partida para el aprendizaje de nuevos contenidos. 
 
Los  conocimientos previos abarcan tanto conocimientos e informaciones sobre el 
propio contenido como conocimientos que, de manera directa o indirecta, se 
relacionan o pueden relacionarse con él. Estos conocimientos previos no sólo le 
permiten tener un acercamiento  inicial con el nuevo contenido, sino que, además, 
son los fundamentos de la construcción de los nuevos significados. 
 
Para Ausubel, la clave del aprendizaje significativo está en la relación que se 
pueda establecer entre el nuevo material y las ideas ya existentes en la estructura 
cognitiva del sujeto. Los prerrequisitos para que un aprendizaje sea significativo 
para el alumno son: 
 
 
 Que el material le permita establecer una relación sustantiva con los 
conocimientos e ideas ya existentes. A esta condición del material se la 
denomina significatividad lógica.  
 
 Un material es potencialmente significativo cuando permite la conexión de 
manera no arbitraria con la estructura cognitiva del sujeto. Es decir, el 
nuevo material (que puede ser un texto o la información verbal del docente) 
debe dar lugar a la construcción de significados. Ello depende, en gran 
medida, de la organización interna del material o, eventualmente, de la 
organización con que se presenta dicho contenido al alumno. 
 
 Disposición, interés y posibilidad de darle sentido a lo que aprende. Es 
decir, que el aprendizaje promueva una significatividad psicológica.  
 
 Ello hace referencia al hecho de que el aprendizaje pueda significar algo 
para el alumno y lo ayude a establecer una conexión no arbitraria con sus 
propios conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
5.4. INTERACCIÓN 
 
La interactividad es definida como “la articulación de las actuaciones del profesor y 
los estudiantes entorno a una tarea o contenido de aprendizaje determinado” 
 
La interactividad a partir de la estructuración de la actividad conjunta, articula las 
actuaciones del profesor y sus estudiantes con los contenidos de aprendizaje, en 
un proceso en el que ambos van construyendo conocimiento a medida que 
interactúan y avanzan en la secuencia didáctica, por medio del trabajo individual, 
del trabajo colaborativo, y de los usos de TIC u otras, teniendo en cuenta los 
contextos sociales específicos 
 
En el marco de la interactividad la influencia educativa es definida como aquella 
ayuda prestada a las actividades constructivas del alumno, en términos de un 
ajuste constante y sostenido para todas las vicisitudes que se presenten en el 
proceso de construcción que lleva a cabo el alumno. Dicha ayuda que presta el 
maestro debe ir entregando la responsabilidad del aprendizaje al estudiante, 
mientras proporciona las herramientas pedagógicas adecuadas y oportunas en la 
construcción significativa del conocimiento. 
 
 
 
 
5.5. ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
La enseñanza es definida por Coll (1997) como ayuda ajustada al proceso de 
aprendizaje, que parte de la situación y actividad mental de cada estudiante, 
teniendo en cuenta los esquemas de conocimiento, de los significados que se 
relacionan a ese contenido. Lo que se espera de la educación, es que los 
estudiantes aprendan aquello que no conocen con el apoyo de herramientas tanto 
intelectuales como emocionales que faciliten el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en donde el docente debe brindar los materiales necesarios para que 
se genere un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, tales como el 
espacio y el tiempo, que permitan modificaciones en los esquemas de 
conocimiento ya adquiridos.  
 
Colls Et al, definen el aprendizaje como fruto de una construcción personal, en la 
que intervienen otros agentes culturales que aportan a su construcción social, 
además, la concepción constructivista resalta que aprendemos cuando somos 
capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o 
contenido que pretendemos conocer.  
 
En el desarrollo de la construcción de saberes intervienen intereses y emociones 
que van ligados con los contenidos que se orientan, se desarrollan capacidades 
que generan  logros individuales y establece relaciones entre las experiencias del 
 
 
contexto y lo ofrecido por el docente en el salón de clase. La ayuda ajustada 
ofrecida por el docente facilita que la enseñanza y el aprendizaje se oriente por 
una actividad mental constructiva y eficaz  Coll (1997). 
   
Los contenidos pueden ser considerados, como el conjunto de todos aquellos 
saberes que se requieren para el éxito del proceso de formación, ya que son 
quienes determinan las formas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 
teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el que están inmersos. 
 
5.6. TRIÁNGULO INTERACTIVO 
 
Según Coll el triángulo didáctico tiene en cuenta la enseñanza, el aprendizaje y los 
contenidos como elementos básicos e indivisibles de la práctica educativa; en 
donde la enseñanza es considerada el proceso planeado de ayuda e influencia 
educativa intencional, sistemática oportuna y variada, en la construcción de 
significados y atribución de sentido, brindada a través de la actividad conjunta de 
desarrollo de tareas relacionadas con contenidos específicos.  
 
Su eje principal es la interacción y el intercambio entendido como la articulación 
 entre docentes y estudiantes en torno a una tarea o contenido determinado y se 
rigen bajo una concepción constructivista en la cual, el diseño de la enseñanza y 
los contenidos se denominan diseños instruccionales, los cuales permiten la 
 
 
planificación de actividades, la selección de recursos y el hacía quién estará 
dirigido, cómo se evaluará y que se puede mejorar. Esta concepción 
constructivista muestra el aprendizaje como el resultado de un complejo proceso 
de interactividad entre el docente, los alumnos y los contenidos, estos últimos 
previamente planificados para ayudar al alumno a construir significados sobre lo 
que aprende y a dotarlo de sentido.  
 
En síntesis, el aprendizaje escolar es un complejo proceso de interacciones entre 
lo que el alumno aprende, el contenido sobre el que versa el aprendizaje y el 
profesor que ayuda al alumno a construir significados y a atribuir sentido a lo que 
aprende, entonces estos tres vértices constituyen el núcleo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en la escuela. 
 
 
5.7. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
Los ambientes de aprendizaje apoyados en las TIC constituyen un contexto que 
exige un proceso de intervención pedagógica definido por unos espacios, una 
organización social, unas relaciones interactivas, una forma de distribuir el tiempo 
y un determinado uso de los recursos, donde los procesos educativos se 
desarrollan como elementos estrechamente integrados en dicho sistema desde la 
mediación tecnológica. 
 
 
 
Al incorporar las TIC en las aulas de clase, se transforma el rol del docente ya que 
se incrementa la estrategia de planeación de las clases, la sincronización de 
actividades y tiempos escolares, del seguimiento y control del aprendizaje y la 
creación de recursos de apoyo con las diferentes herramientas que están en la 
web, y para los estudiantes al incorporar estrategias de aprendizaje que les 
permita acceder y construir el conocimiento de variadas formas. 
 
Cuando hablamos de ambiente de aprendizaje nos referimos al espacio físico 
apropiado para la construcción de conocimiento, en este sentido las aulas de 
informática o en algunos casos, a la misma aula de clase dotada con 
computadores o tabletas, estas aulas deben contar con conexiones eléctricas y de 
internet, que permitan el rápido y fácil acceso para estar en línea y que tanto 
estudiantes como docentes, puedan compartir e interactuar libre y acorde a los 
temas planteados por el docente. Para esta investigación se tuvo en cuenta el 
proceso de selección que hizo la secretaría de educación y la aprobación  de 
directores de núcleo y docentes investigadores expertos en el proyecto, en este 
proceso de selección las Instituciones debían contar con las condiciones de 
infraestructura necesaria, con herramientas tecnológicas como computadores y 
diademas, así como la garantía de conectividad o acceso a la red, y el 
compromiso de continuidad en el trabajo, actualmente la Institución educativa José 
Antonio Galán cuenta con la infraestructura adecuada, aunque no con todos los 
equipos, solo 6 computadores sus respectivas diademas hacen parte del salón de 
informática, pero son suficientes para la población estudiantil, debido a que el 
 
 
colegio se encuentra situado en una zona rural, la Institución entra a ser parte de 
la escuela nueva y tiene en estos momentos 8 alumnos fijos y algunos transitorios, 
los cuales se apoyan mutuamente para el aprendizaje mediado por TIC. 
 
Con las posibilidades que ofrecen las TIC, los ambientes de aprendizaje se han 
flexibilizado en tiempo y espacio mediante las herramientas de comunicación y 
colaboración, configurando modalidades de estudio emergentes en donde estos 
ambientes se transforman en espacios de interacción virtual, denominados 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). 
 
Según la UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación, los entornos de 
aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología 
Educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y tareas a las 
instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo 
define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que 
posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está ligado a 
Nuevas Tecnologías, en estos ambientes virtuales de aprendizaje, la barrera 
espacio temporal no existe, lo que permite a los estudiantes y docentes interactuar 
en diferentes momentos de manera sincrónica o asincrónica, la primera es 
 simultánea en el tiempo y la segunda es donde el mensaje se emite y se recibe 
en un período de tiempo posterior, por medio de herramientas como el chat, foros 
correo electrónico y blogs, además de poder acceder a diversos contenidos 
puestos a disposición por el docente, los cuales se administran mediante un 
 
 
sistemas de gestión de aprendizaje llamados “aulas virtuales”; algunas de las más 
conocidas son Moodle y Blackboard. 
 
TIC Y EDUCACIÓN 
5.8. EL DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO  
 
Las TIC proporcionan nuevos canales de comunicación e información para la 
humanidad, que difunden modelos de comportamiento social, son instrumentos de 
pensar, aprender, conocer representar y comunicar los conocimientos adquiridos.  
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación generan nuevas 
posibilidades de enseñanza y aprendizaje, dando origen a propuestas educativas 
que hacen posible una interacción permanente entre estudiantes, docentes y 
contenidos. 
 
El diseño tecno-pedagógico se refiere a: 
 
Un conjunto de herramientas tecnológicas acompañadas de una 
propuesta más o menos explícita, global y precisa, según los 
casos, sobre la forma de utilizarlas para la puesta en marcha y el 
desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. En sus 
variantes más completas, estos diseños incluyen tres grupos de 
elementos: una propuesta de contenidos, objetivos y actividades 
 
 
de enseñanza y aprendizaje, así como orientaciones y 
sugerencias sobre la manera de abordar y desarrollarlas; una 
oferta de herramientas tecnológicas; y una serie de sugerencias y 
orientaciones sobre cómo utilizar esta herramientas en el 
desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
propuestas. 6 
 
En estos diseños los estudiantes no solo tienen la posibilidad de controlar la 
dirección de su propio aprendizaje sino también, la oportunidad de ampliar su 
experiencia de aprendizaje al utilizar las TIC como herramientas para el 
aprendizaje. Las TIC ofrecen opciones, tanto a los estudiantes como a los 
profesores, para lograr que el aula se convierta en un nuevo espacio, en el que 
tienen a disposición actividades innovadoras, individuales y grupales. Los 
procesos de enseñanza y aprendizaje desde lo pedagógico y lo tecnológico 
dependen del uso que tanto profesores como estudiantes le den a estas 
herramientas y la finalidad para la que son utilizadas. 
 
En efecto, Arbeláez, Lanza y Tobón,7 afirman en cuanto al componente 
pedagógico, que éste “Promueve, sostiene y guía el desarrollo de formas de 
                                                          
6 COLL, Cesar. MAURI, Teresa. ONRUBIA, Javier. “Psicología de la educación virtual”, Capítulo III. 
7 ARBELAEZ, Martha. LANZA, Clara. TOBON, Martha Isabel. La formación docente al incorporar las TIC en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pág. 25-26. 
 
 
 
organización conjunta capaces de facilitar la regulación del aprendizaje y la 
construcción de conocimientos, desde una perspectiva socio constructivista”. 
 
En el componente tecnológico “… se plantea qué herramientas se adoptan o 
diseñan para promover, sostener formas de organización de actividades 
conjuntas que puedan contribuir a la regulación del proceso de aprendizaje y 
de construcción de conocimiento significativo, pertinente y complejo, por parte 
del estudiante de manera individual y grupal. 
 
5.9. LA LECTOESCRITURA, ADQUISICIÓN DE SABERES. 
 
La lectoescritura como su nombre lo indica es un proceso en el que leer y escribir 
son parte fundamental en la adquisición de saberes, en el desarrollo de esta 
intervienen una serie de procesos psicológicos tales como la percepción, que 
obedece a estímulos cerebrales por medio de los sentidos; la memoria, la cual le 
permite al organismo  codificar, almacenar y recuperar la información del pasado; 
la cognición, que es la facultad de los seres vivos para procesar información a 
través de la percepción, conocimientos previos y características subjetivas; la 
metacognición que es la capacidad que tenemos de autorregular nuestro propio 
aprendizaje; la capacidad inferencial que es el desarrollo de poder interpretar lo 
que no está escrito en un texto, y la conciencia que  es la capacidad que tiene un 
sujeto de conocerse a sí mismo y a su entorno entre otros. En la lectoescritura, la 
 
 
conciencia del conocimiento psicolingüístico mediante el análisis fonológico, 
léxico, sintáctico y semántico, le permite al sujeto operar de manera intencional y 
reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito.8 
 
El análisis fonológico hace correspondencia al grafema-fonema, es decir que va 
desde la comprensión oral para luego pasar a lo escrito; el análisis léxico que 
reconoce las palabras y su significado; el sintáctico detalla la relación entre las 
palabras para establecer el significado de las oraciones; y finalmente el análisis 
semántico define significados y los integra a los conocimientos previos del sujeto. 
 
El proceso de aprendizaje de la lectoescritura está condicionado por una serie de 
factores genéticos, personales, ambientales, de recursos y de método, donde el 
dominio cognoscitivo de este aprendizaje depende de la forma cómo se oriente la 
adquisición. La capacidad para aprender puede desarrollarse, pero la dirección 
para que el sujeto aprenda es cuestión del método pedagógico (Reyes, 2004)9. El 
método supone que el aprendizaje debe estar apoyado por condiciones que 
favorezcan la asimilación de los conocimientos, sin violentar las situaciones 
naturales donde se producen los contactos entre el intelecto con la forma de 
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conocer el mundo exterior, que a la postre termina por ser el objeto de 
conocimiento. 
 
Varios autores nos hablan de la importancia del entorno para la aprehensión de 
conocimientos, Gutiérrez (2003)10 propone un método de apoyo a la lectoescritura 
mediante un trabajo en el aula, participativo y vivencial en el cual no es suficiente 
la transmisión de conocimientos, el niño debe experimentar y participar 
activamente en la adquisición de saberes, este método utiliza refleja con las 
manos y/o con el cuerpo: las letras, de la forma más parecida posible a sus 
grafismos, percibiendo el máximo número de sensaciones y asociaciones, 
intentando convertir las acciones de leer y escribir en algo vivencial.  
 
El aprendizaje del lenguaje escrito consiste en apropiarse de un sistema 
determinado de símbolos y signos cuyo dominio marca un momento crucial en el 
desarrollo cultural del niño (Vygotski11, 1931/1995a). El lenguaje escrito es una 
forma compleja de actividad analítica, propia de todo ser humano, en la cual la 
tarea fundamental es la toma de conciencia de la construcción lógica de la idea. 
 
El lenguaje escrito está compuesto por un sistema de signos que rememoran los 
sonidos de las palabras, y estas últimas encaminan hacia entidades u objetos, es 
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11 Vygotski, L.S. (1931/1995 b). El problema del desarrollo de las funciones psíquicas. En L.S. Vygotski, 
Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores. 
 
 
decir, se analiza el lenguaje escrito convirtiendo los signos escritos en signos 
verbales, y de esta forma se encuentra el significado.12 
 
Como lo describe Vygotski, el lenguaje escrito es parte esencial de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje como un instrumento en la adquisición de nuevos 
conocimientos, es decir una vez que conocemos y nos apropiamos de estos 
signos, podremos darle sentido y significado a nuevos saberes representados en 
diferentes signos y símbolos que están ligados a nuestra cultura. Vygotsky, detalla 
la prehistoria del lenguaje escrito, desde la psicología histórico-cultural, resaltando 
unos procesos psicológicos como el aprendizaje, la percepción, la memoria, el 
pensamiento, el lenguaje, la motivación y la emoción que deben afrontar los niños 
en la adquisición y la asimilación de la escritura. 
 
La primera fase, según el autor se inicia con la aparición de gestos como un medio 
que tiene el niño para expresar algo, estos signos visuales representan una 
versión primitiva para la adquisición de signos escritos futuros, luego el niño pasa 
a dibujar algunos garabatos, que en primera medida no representan nada, ya que 
el niño no alcanza a dibujar el objeto pero imita el acto de escribir de los adultos e 
intenta representar el objeto por medio de dibujos, los cuales le permiten señalar y 
distinguir el concepto que desea representar en el papel, finalmente nos habla del 
juego como un acompañante a la línea del desarrollo que es cuando el niño utiliza 
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un objeto para designar otro, es decir que le da una función de signo y esto lo 
complementa con gestos para poder expresar su idea.  El objeto permite la función 
sustitutiva, pero el gesto es el que define e indica el significado, es decir que este 
gesto se convierte en su lenguaje y una vez que el adulto entiende el mensaje se 
convierte en una interacción social comunicativa. 
 
5.10. EL DOMINIO DE LA LECTOESCRITURA 
 
Para Vygotski (1931/1995),13 el lenguaje y la escritura son procesos de desarrollo 
de las formas superiores de comportamiento. Por medio de estos procesos, el ser 
humano domina los medios externos del desarrollo cultural y del pensamiento. 
Una manera exacta para medir el dominio que se tiene de la lectoescritura, es por 
medio del concepto de literacia  (literacy, en inglés). Según PISA estar litaralizado 
es tener un conocimiento tal de los textos que se encuentran en la vida cotidiana, 
que se puede interactuar con ellos para extraerles el máximo de información, es 
decir que es la capacidad de identificar, localizar, evaluar, y finalmente utilizar la 
información adecuadamente para la creación de algo nuevo, palabras más 
palabras menos, ser educado y listo para leer y escribir; no basta con la 
adquisición de la lectura y la escritura, que en definición es una literacia funcional, 
sino que se hace necesario el dominio y la comprensión de una lectura fluida, la 
cual nos permite crear un escrito a partir de lo leído. 
                                                          
13 Ibid 
 
 
 
El dominio de la actividad de lectoescritura está representada por una serie de 
subprocesos, es decir que son una serie de actividades que siguen una secuencia 
lógica con el fin de cumplir un propósito, este subproceso se da en forma 
simultánea e interactiva, en el caso del dominio de la lectoescritura existen varios 
factores que determinan el interés, la adquisición y la pertinencia de tal 
competencia, y para el dominio del lenguaje escrito es determinante para el sujeto, 
tener un alto nivel de comprensión lectora y al mismo tiempo, ser capaz de 
transmitir de forma clara las propias ideas en un escrito. 
 
Para lograr el dominio de la competencia lecto-escrita, Bruner (1988, 1995, 
1997)14 es determinante los conocimientos previos, la experiencia, la cultura y la 
visión del mundo que posee el lector ya que estos son pieza clave para que la 
interpretación de un escrito pueda tener múltiples significados o polisemia 
(especialmente los textos literarios). Otra investigación como la de Downing15 
(1986) propone el análisis de la lectura como una destreza, la cual se va 
adquiriendo al habituarnos a un proceso, en este caso el de leer, la repetición y la 
constancia son elementos claves para lograr esta destreza, Downing considera la 
adquisición y dominio de una destreza a través de tres fases:  a) La fase cognitiva, 
                                                          
14 Bruner, J. S. Realidad mental y mundos posibles. (1988).Barcelona: Gedisa.  
 
15 Downing, J. La influencia de la escuela en el aprendizaje de la lectura. En E. Ferreiro, y M. Gómez Palacio 
(compiladores), Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura, (1986).(págs. 231-246). 
Buenos Aires: Siglo XXI. 
 
 
 
etapa en la que el sujeto comprende la tarea, elemento esencial para cualquier 
aprendizaje, pues da claridad cognitiva sobre la tarea; b) La fase de dominio, en la 
cual el sujeto ejercita la tarea repetidamente buscando una ejecución exitosa, por 
lo que la práctica es fundamental en esta etapa; y c) La fase de automatización, el 
sujeto realiza la tarea sin tropiezos y sin necesidad de desarrollar cada paso de 
forma consciente.  
 
Otra de las investigaciones que plantean la lectura como un dominio de conceptos 
y  habilidades desarrollados en diferentes niveles es la de Cazden (1986)16, el 
autor propone dos procedimientos, el primero de orden inferior en el cual  se da el 
análisis de las letras, palabras, oraciones, párrafos, historias, etc., y un análisis de 
orden superior, en donde se da la búsqueda activa de significados, presentando la 
actividad de lectura a partir del análisis del contexto interno y del contexto externo 
del lector. El contexto interno afirma el autor, precisa de un análisis de información 
del texto a nivel global, es decir que toda la atención se centra en la búsqueda de 
significados como objetivo principal, el conocimiento previo es indispensable en 
este contexto, ya que guiará al sujeto a la construcción de significados, y 
finalmente lograr la comprensión de un texto, para ello el sujeto debe hacer una 
representación mental coherente en base a los conocimientos previos que tiene de 
su sociedad para el contexto externo. Para hablar del contexto externo, se debe 
tener en cuenta primero, la relación maestro-alumno, ya que la interacción con el 
maestro genera un mayor entendimiento sobre la lectura y la interacción entre 
                                                          
16 Ibid 
 
 
pares permite crear un ambiente de intercambio y socialización, facilitando la 
construcción de conocimientos (Cazden, 1986; Teberosky, 1986). 
 
Queda claro que la conciencia que tengan los sujetos sobre sus conocimientos y 
la forma como regulen sus procesos cognitivos, definirá el grado de dificultad de la 
comprensión lectora, por ello es tan importante para el desarrollo de la 
competencia lecto-escrita, la conciencia del objeto de la tarea ya sea de lectura o 
de escritura; y la conciencia y regulación de los procesos cognitivos, que son 
fundamentales para alcanzar una comprensión lectora adecuada y un óptimo 
desempeño en la escritura. La adquisición se convierte en una ganancia y el 
dominio en la mejor posesión para entender y comprender los signos y símbolos 
que representan a nuestra sociedad. 
 
Actualmente nuestra sociedad se enfrenta a un gran número de diferentes y 
variados tipos de información, lo cual demanda no sólo una lectura comprensiva, 
sino el análisis de la misma y el criterio propio para seleccionar aquella 
información que sea relevante. “Un buen lector hoy no es aquel que asimila mucha 
información; es quien logra, además de comprender, extraer conclusiones no 
dichas de modo directo en el texto y avanzar hacia la toma de posición frente a la 
información”.17 
 
                                                          
17 Pérez Mauricio, Leer y escribir en la escuela: algunos escenarios pedagógicos y didácticos para la 
reflexión, Icfes, Ministerio de Educación Nacional, p. 9, Bogotá, 2003. 
 
 
 
Para esta investigación, evaluaremos el nivel de interpretación, comprensión y 
producción de los estudiantes del colegio José Antonio Galán de tercer grado 
participantes del proyecto Mateletic, en la competencia lecto-escrita por medio de 
un análisis de los resultados arrojados en las pruebas de pretest y postest de 
Mateletic. Para llevar a cabo esta investigación los estudiantes deben tener 
conocimiento, acceso y manejo de la Secuencia Didáctica de lenguaje en la 
plataforma Mateletic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. METODOLOGÍA 
 
6.1. Tipo de investigación. 
 
El proceso metodológico basado en el enfoque socio constructivista emerge como 
respuesta a los objetivos propuestos y se desarrolla a partir del estudio de caso 
mediante la observación, recolección de datos,  análisis e interpretación de la 
información, a través de la teoría fundamentada de Corbin y Strauss (2003)18 que 
permite la relación teoría-datos para identificar, describir y contrastar los usos 
pedagógicos desarrollados en la práctica educativa.  
 
En este proyecto se utiliza la metodología de estudio de caso simple; Eisenhardt 
(1989)19 quien afirma que el estudio de caso es “una estrategia de investigación 
dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” es decir, 
 el nivel de atención de los estudiantes, la capacidad para retener información y la 
destreza para reproducir una idea. 
 
                                                          
18 STRAUSS A.L Y CORBIN, J (1990): Basic of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures and 
techniques: Sage Publications. Newbuty Park. CA. 
 
19 EISENHARDT, K. M. 1989a. Making fast strategic decisions in high-velocity environments. Academy of 
Management Journal, 32: 543–576. 
 
 
 
Asimismo, Yin (1998)20 expone que “la mayor fortaleza del estudio de caso radica 
  en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 
involucradas en el fenómeno estudiado” debido a que los resultados de la 
investigación no se generalizan para ser aplicados en otros contextos, por el 
contrario son útiles para ir recopilando información a través de varios estudios y 
luego construir teoría acerca del fenómeno que se estudia. 
 
6.2. Diseño. 
 
En esta investigación el objetivo principal es medir si las TIC como mediadoras del 
proceso de aprendizaje, favorecen a la interpretación, comprensión y producción 
 de la  lectoescritura en los estudiantes participantes del proyecto Mateletic. 
 
Para obtener unos resultados que se puedan comparar con los resultados 
arrojados durante el año que se llevó a cabo  el proyecto, se hace necesario 
implementar un secuencia didáctica en la que podamos observar los niveles de 
lectura que tienen los estudiantes,  su capacidad para retener información y la 
destreza para reproducir una idea a través de la producción de un dibujo y un 
texto. 
 
                                                          
20 YIN, R. K. 1994. Case study research: Design and methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage. 
 
 
 
En consecuencia los resultados de esta investigación provienen del análisis del 
 postest de Mateletic y las investigaciones de las docentes de Pedagogía, así 
como también del trabajo realizado por las estudiantes que hicieron parte del 
proyecto comparado con los resultados de la secuencia didáctica desarrollada por 
la investigadora,  (Susana Echeverry) de El mono loco Salomón. 
 
6.3. Población. 
 
La población son niños y niñas de tercer grado de la Institución Educativa José 
Antonio Galán, sede Gustavo Garrido. 
 
NIÑOS EDAD GÉNERO 
14 8-11 MASCULINO 
15 8-12 FEMENINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
6.3.1.1. OBSERVACIÓN 
 
Observación no participante: Como técnica permite un abordaje de la práctica 
que recoge su carácter dinámico y procesual; sin perder la dimensión temporal 
que le es propia. Al mismo tiempo, posibilita un acceso directo a la articulación real 
de las actuaciones de los participantes en torno a las tareas y contenidos que 
vertebran la actividad conjunta en el aula, integrando las TIC. Esto permite extraer 
información relativa al triángulo didáctico (profesor-alumno-saberes) en la unidad 
didáctica, que se constituyen en unidad análisis de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Coll, C. (2004). De esta manera se realiza una observación a las 
clases y actividades relacionadas con la comprensión lecto-escrita y se determina 
los niveles en los que se encuentran los alumnos, para esto existe un indicador de 
logros que ha sido diseñado con el fin de obtener resultados acerca de la 
adquisición y dominio de la comprensión lecto-escrita, de modo que se lleva un 
control del progreso de cada alumno el cual será registrado en un diario de campo 
en las diferentes actividades que se tiene planeadas para esta investigación. 
 
 
 
 
Niño Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 
 
¿Qué Hace? ¿Cómo lo hace?  ¿Qué dificultades presenta? 
1 Pregunta sobre lo que 
debe hacer. 
Se reúne con sus 
compañeros para 
ordenar sus ideas 
acerca de cómo 
deben realizar la 
actividad 
Organizar sus ideas para 
plasmarlas en los dibujos, de 
modo que la caricatura tenga 
sentido. 
2 Imita el dibujo de su 
compañero. 
Se guía por los 
dibujos de los demás 
compañeros 
Poco imaginación  para 
representar la historieta, debido 
a ello copia e imita los que sus 
compañeros hacen 
3 Juega con sus 
compañeros durante la 
actividad y al momento 
de la entrega imita el 
trabajo de sus 
compañeros. 
Se basa en los 
dibujos de sus 
compañeros 
Nivel de atención durante la 
actividad y poca imaginación 
para recrear la historieta, 
debido a esto copia e imita lo 
que sus compañeros hacen. 
 
 
 
6.3.1.2. Entrevista y encuesta a docente 
 
 
 
El propósito de la entrevista es obtener descripciones del mundo vivido por las 
personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del 
significado que tienen los fenómenos descritos, la encuesta al docente recoge 
información sobre el tipo y características del proceso formativo; ayudas ofrecidas 
a los estudiantes por parte del docente en relación a los usos de los recursos 
tecnológicos, las actividades de enseñanza aprendizaje. Asimismo, la recolección 
de información sobre la participación del docente en la planificación como 
elemento de innovación, cambio y mejora de la calidad de los procesos formativos. 
 Preguntas Respuestas 
1  
¿Qué entiende por comprensión lectora? 
Es entender la intención de un texto, la 
trama mediante una lectura crítica y 
analítica de su contexto.  
2 Si tuviera que decirle a un alumno por qué 
es importante la lectura, ¿qué le diría? 
La lectura abre caminos y ayuda a 
entender el mundo, a ver más allá de tu 
imaginación. 
3 ¿Cómo identifica un buen lector de un mal 
lector entre sus estudiantes? 
 
No hay malos lectores, en primaria los 
niños van en un proceso y son muy 
capaces de entender si están bien 
orientados en una actividad lectora. 
4 Como maestro, ¿qué contenidos de 
aprendizaje desarrolla para la comprensión 
No se trabaja por contenidos, sino por 
proyectos. 
 
 
lectora?  
5 ¿Qué metodología implementa en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
comprensión lectora? 
La secuencia didáctica enmarcada en el 
proyecto de aula 
 
6 Después de conocer la SD de Mateletic e 
implementarla con sus alumnos ¿cómo 
recibieron ellos la propuesta de trabajar por 
medio de las TIC? 
La respuesta de trabajo a través de las 
TIC fue muy favorable, los niños son 
muy receptivos y dispuestos al trabajo. 
 
7 ¿Responden adecuadamente a las 
actividades propuestas en la SD? 
Reabrieron la propuesto de manera 
alegre y entusiasta, muy dispuestos al 
trabajo. 
 
8 ¿La incorporación de las TIC a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje le 
permite aprovechar el tiempo en clase, si-
no y porque? 
Se aprovecha mucho el tiempo, pero hay 
que tener en cuenta que es una 
herramienta de apoyo a las clases y que 
como tal funciona. 
 
 
6.3.1.3. Diario de campo 
 
Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al investigador un 
monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil 
 
 
al investigador, en él se toma nota de aspectos que considere importantes para 
organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” En el diario de 
campo se consignará la observación no participante y servirá de apoyo en el 
análisis de los resultados. Este diario nos permitirá analizar el entorno en el que se 
dan las clases, la motivación y la participación de los alumnos, también el 
progreso de cada participante según la actividad que se tenga planeada. 
 
6.3.1.4. Test 
 
Los test son instrumentos utilizados para medir diversas facultades intelectuales 
del individuo, por razones obvias son de uso frecuente en el campo de la 
psicología, para esta investigación usaremos un test de aptitud creativa, que están 
orientados a la determinación  del potencial artístico de los estudiantes 
encuestados, en este sentido el dibujo y la producción escrita serán las 
herramientas con las que evaluaremos las facultades intelectuales de los 
estudiantes y analizaremos la capacidad de retener información que luego podrán 
compartir con sus compañeros a través de la plataforma Edmodo. 
 
 
 
 
 
 
7. IMPLEMENTACIÓN 
 
Una vez establecido el método para interpretar y analizar la información obtenido 
de la observación no participante, el diario de campo, la entrevista docente y 
comparado con los resultados de las actividades propuestas, obtendremos 
resultados que se encuentran directamente vinculados con el objetivo general de 
la investigación: Evaluar el aprendizaje de los estudiantes de 3° grado de la 
Institución Educativa José Antonio Galán sede Gustavo Garrido en la 
interpretación, comprensión y producción, de la lectoescritura después de la 
aplicación de la secuencia didáctica Mateletic por medio de unos indicadores de 
logros. 
 
Indicadores de logros. 
Escala de calificación: 
 
Superior 10 
Alto  7-9 
Básico 4-6 
Bajo  1-3 
 
 
 
 
 
 
Nombre Comprensión 
Lectora 
Interpretación  
Lectora 
Producción 
Textual 
Nota 
Interpretación 
Nota 
comprensión 
Nota 
producción 
textual 
Alexander 
Molina 
10 8 9 Alto Superior Alto 
Brestman 
Pineda 
10 10 1 Superior Superior Bajo 
Christian 
Ramírez 
Mejía 
7 8 10 Alto Alto Superior 
Daniela 
Moncada 
6 7 7 Alto Básico Alto 
Davidson 
Arce 
10 10 8 Superior Superior Alto 
Deisy 
Alexandra 
10 10 10 Superior Superior Superior 
Diego 
Alejandro 
Galvis 
8 8 10 Alto Alto Superior 
Emmanuel 
Hernández 
9 9 9 Alto Alto Alto 
Emmanuel 
Londoño 
8 10 10 Superior Alto Superior 
Evelyn 8 6 8 Básico Básico Alto 
 
 
Jaramillo 
Jennifer 
Mejía 
6 6 6 Básico Básico Básico 
José Gabriel 
Galindo 
8 10 10 Superior Alto Superior 
Juan de 
Dios García 
10 10 8 Superior Superior Alto 
Juan Diego 
Cuervo 
9 8 10 Alto Alto Superior 
Juan 
Esteban 
Sepúlveda 
9 10 10 Superior Alto Superior 
Juan José 
Montoya 
5 7 6 Alto Básico Básico 
Lizeth 
Natalia 
Piedrahita 
10 10 10 Superior Superior Superior 
Maicol 
Pescador 
7 7 9 Alto Alto Alto 
María 
Camila 
Mosquera 
9 9 1 Alto Alto Bajo 
María 
Fernanda 
10 7 9 Alto Alto Alto 
 
 
Guapacha 
Liccyr 
Mariana 
García 
10 10 1 Superior Superior Bajo 
Miguel 
Ángel 
Pacheco 
2 2 1 Bajo Bajo Bajo 
Natalia 
Acosta 
10 9 1 Alto Alto Bajo 
Sharon 
Maritza 
7 6 3 Básico Básico Bajo 
Sorany 
Bueno 
10 10 10 Superior Superior Superior 
Valentina 
Paternina 
5 5 8 Básico Básico Alto 
Valeria 
Moncada 
6 6 6 Básico Básico Básico 
Verónica 
Moncada 
6 6 1 Básico Básico Bajo 
Wendy 
Córdoba 
Pinilla 
7 5 1 Básico Alto Bajo 
 
 
 
 
Anotaciones: 
 
Hay dificultades para interpretar la historia a través de la representación gráfica y textual, 
pero comprenden lo sucedido y reconocen los personajes y lugares donde se describe la 
narración, falta más coherencia con los textos y el uso de signos de puntuación. 
 
Gráficas de interpretación: 
 
Resumen de gráfica: 
 
Niveles Interpretación Textual Comprensión Textual Producción Textual 
Superior 36% 35% 31% 
Alto 39% 39% 31% 
Básico 25% 22% 11% 
Bajo 0% 4% 27% 
 
Este estudio se lleva a cabo en el colegio José Antonio Galán, sede Gustavo 
Garrido, ubicado en el barrio San Luis de la ciudad de Pereira. Esta institución solo 
cubre la jornada de la mañana en los grados de básica primaria, con una 
población de 29 estudiantes, 14 niños y 15 niñas entre los 8 y los 12 años, que 
cursan tercer grado de primaria, población que se encuentra entre estratos 1 a 3 y 
 
 
algunos casos especiales se consideran vulnerables debido a las condiciones 
familiares y el entorno en donde viven. Para cada sesión se dispone una jornada 
de 2 horas diarias, tiempo que fluctúa debido a pequeños inconvenientes que se 
presentan dentro de la institución y esto lleva a que las jornadas se extienden por 
más horas. 
 
Horario Lunes 
31/08 
Martes 1/09 Miércoles 2/09 Jueves 3/09 Viernes 4/09 
8:00 Reunión 
grado 3 y 4 
    
7:20  Presentación y 
preguntas de 
anticipación. 
 
Actividad de 
lectura. 
 
Preguntas 
finales 
Presentación y 
preguntas acerca de 
la lectura que se 
realizó el día 
anterior. 
 
Actividad de dibujo, 
(historieta) 
 
Preguntas 
Presentación y 
preguntas acerca de 
la lectura que se 
realizó el día 
anterior. 
 
Continuación 
actividad de dibujo. 
 
Valoración según 
los indicadores de 
logros. 
 
Exposición de las 
historietas y 
valoración por 
parte de la 
docente 
9:15 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 
 
 
 
Damos inicio con una observación no participante, para determinar los 
conocimientos previos de los estudiantes, al llegar al salón de clase me sorprendió 
el saber que la primera hora la dedican a la lectura, y se encuentran realizando el 
proyecto de la maratón de lectura, deducimos que están enfocados a mejorar y 
reforzar el aprendizaje de las competencias lecto-escritas.  
 
En la primera actividad se hizo un análisis crítico de conocimientos previos, 
facultad de razonamiento e intuición de cada uno de los participantes para 
determinar los sucesos que ocurren en la historia del mono loco Salomón. En esta 
primera sesión se hizo una presentación de las actividades planeadas con el 
propósito de  despertar en los alumnos el interés en la lectura, el objetivo de esta 
primera actividad se centró en recoger información acerca de las posibles 
interpretaciones que los estudiantes deducen de las preguntas previas, una vez 
motivados los alumnos, damos inicio con la lectura grupal en el salón de clases, 
lectura que dio inicio a las actividades de esta investigación y que por motivos de 
tiempo no se pudo realizar en la sala de computadores.  
 
Durante la recolección de datos el nivel de atención de los participantes es 
interrumpido debido a un inconveniente que se presentó durante la clase, para ser 
más específicos, una pelea que se generó entre dos alumnos de tercer grado 
durante la lectura. 
 
 
 
Al día siguiente seguimos con la actividad de interpretación lectora, tal como 
estaba agendado, iniciamos con la presentación de la investigadora y encargada 
de la actividad (Susana Echeverry), los niños se muestran muy atentos y crean 
posibles hipótesis acerca de la idea principal de la narración, los personajes y los 
posibles lugares donde ocurre la historia. Al observarlos deducimos que procesan 
información mediante la observación y la escucha, en esta fase los estudiantes 
obtienen información que les será relevante para continuar con las actividades 
posteriores. Al inicio de la lectura están muy dispuestos a realizar la actividad, 
pero se dispersan con facilidad mucho antes de comenzar y durante la lectura. 
 
En esta primera sesión observamos la atención y la disposición que tienen los 
estudiantes cuando leen y cuando deben sacar conclusiones de lo que leen, de 
esta manera conocemos sus opiniones, sus deducciones y sus intereses en la 
narración. Durante este primer ejercicio la docente Doris Elena comparte con 
nosotros la encuesta que nos permitirá saber la opinión y criterio en los niveles de 
interpretación, comprensión y producción de la lecto-escritura. La selección de las 
preguntas de la encuesta se llevó a cabo con el fin de cubrir los criterios  que 
deseamos analizar en este estudio. 
 
Para la segunda sesión que fue de comprensión, trabajamos dos actividades, la 
primera fue de dibujo y se hizo en el salón de clase21 y la segunda actividad que 
                                                          
21 Ver Anexos Evidencia Actividad. 
 
 
fue de lectura, la realizamos en la sala de computadores22, tomamos en cuenta 
criterios como: la facultad de percibir y tener una idea clara de los sucesos 
ocurridos durante la narración, el reconocimiento del tiempo y lugar donde se 
narra la historia, la descripción de personajes y una adecuada utilización del 
lenguaje que ayude a explicar o justificar un hecho ocurrido y que al mismo tiempo 
sea coherente y tenga sentido tanto para el estudiante como para el docente.  
 
Durante la primera actividad trabajamos en el aula de clase, este día llevamos 
colores, sacapuntas y cartulinas para que los niños representaran a través de una 
historieta, el inicio, nudo y desenlace de la historia del mono loco Salomón, esta 
actividad estaba acompañada de un texto en el cual, cada uno de los participantes 
debían escribir la enseñanza que deja la historia, para determinar la interpretación 
de los estudiantes. 
 
La segunda actividad se realizó en la sala de informática, salón que cuenta con 27 
portátiles que fueron donados por CPE (Computadores para educar) dotados con 
internet y diademas para escuchar, de los 27 equipos 4 presentan fallas, por lo 
tanto algunos compañeros trabajan acompañados, dos estudiantes por 
computador, pero esto no representa ningún problema para evaluar los niveles de 
comprensión debido a que el ejercicio realizado en clase es corto y ambos 
compañeros tienen el tiempo de presentar sus resultados antes de terminar con la 
clase. 
                                                          
22 Ver Anexos Evidencia Fotográfica. 
 
 
 
Para esta actividad, accedimos al módulo de lenguaje de Mateletic con el código 
de prueba e ingresamos al capítulo 8 en donde al mismo tiempo que se lee, se 
puede escuchar la historia narrada de el zorro y el gato, una vez realizada la 
lectura damos paso a resolver la actividad que consiste en subrayar con diferentes 
colores algunos hechos ocurridos en la narración, aclaramos que toda la actividad 
se realizó en los computadores, con este ejercicio podemos evidenciar el uso, la 
agilidad y destreza que tienen los estudiantes con las TIC. 
 
Durante esta segunda sesión más del 80% de los estudiantes muestran niveles 
altos y superiores en la comprensión lectora, pero debido al poco uso o nulo de las 
TIC el desarrollo de las actividades se vuelve lento y aburrido, hecho que lleva a la 
frustración de algunos estudiantes y pierden el interés en la producción textual que 
corrobora que comprenden la historia. 
 
Para la tercera y última sesión que fue de producción textual, se realizaron dos 
actividades conjuntas a las actividades de comprensión e interpretación, la primera 
consistía en escribir la enseñanza de la historia del mono loco Salomón, este 
escrito se realizó durante la segunda sesión, pues este acompañaba la historieta 
del mono loco Salomón, la segunda actividad la realizamos en los computadores, 
cada uno de los estudiantes debían realizar un escrito de máximo 5 renglones en 
donde explicaran con sus propias palabras hechos como: donde sucede la 
historia, donde comienza y termina y cuál es el problema que encierra la 
 
 
narración, este escrito debían compartirlo con sus compañeros a través de la web, 
las actividades esta sesión motivan a los estudiantes a hacer uso de las TIC y de 
las diferentes herramientas que nos ofrece la web. Durante esta sesión de trabajo 
tuvimos en cuenta el uso de signos de puntuación y la coherencia del texto con la 
enseñanza de la historia, además el uso de mayúsculas y minúsculas al inicio del 
texto y en el cuerpo del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Este análisis es el resultado del trabajo de las estudiantes de pedagogía de la 
Universidad Tecnológica de Pereira quienes hicieron un seguimiento al proyecto 
durante todo el 2014, los resultados del pretest muestran que más del 90% de los 
 estudiantes se ubican en un rango alto de la comprensión lectora, lo que indica 
que tienen la capacidad de extraer la información presente en el texto tanto 
explícita y directa, también de responder preguntas de carácter simple, sin 
embargo un 4. % de los niños se encuentran en un rango bajo, lo cual puede 
evidenciar que estos niños aún no reconocen la información explícita en el texto.   
Hecho que lleva a concluir que están en la capacidad de obtener información del 
texto y responder de manera simple a preguntas que no están explícitas en el 
mismo, dar inferencias y deducir ideas principales no incluidas por medio de 
hipótesis, mientras que el 4% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio. 
 
A continuación las tablas de porcentaje tomadas del estudio de: La incorporación 
de las TIC para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado 
primero c, de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte, sede providencia, 
de la ciudad de Pereira. 
 
 
 
 
 
 
Para el postest los resultados evidencian que un 33% de los niños están en un 
nivel alto, lo que indica que están en capacidad de dar respuestas a preguntas 
simples, cuya solución está explícita en el texto, además se observa que el 54% 
están en un nivel medio, lo que indica que se encuentran en un rango de 
desempeño por encima del mínimo puntaje equivalente a 2 es decir que el niño 
 
 
desarrolla un reconocimiento del texto escrito identificando nombres, personajes, 
tiempo y lugar del relato. El 13% se encuentra en un nivel bajo lo que puede 
indicar, que los estudiantes presentan dificultades con la información que presenta 
el texto.  
 
 
 
 
 
 
 
Durante la observación de las actividades se evidenció tanto aspectos positivos 
como negativos de cada uno de los estudiantes en relación al uso de las TIC, la 
mayoría demostró su conocimiento con los computadores   
 
Comparándolos con los resultados de la actividad realizada en esta investigación, 
los resultados muestran que un 74% de los estudiantes se ubican en un rango alto 
de la comprensión lectora lo que indica que tienen la capacidad de extraer la 
información presente en el texto tanto explícita y directa, al mismo tiempo de 
responder preguntas de carácter simple, mientras que un 22% se ubica en un 
rango básico y solo un 4% en el rango más bajo. 
 
 
 
 
Para el análisis de la interpretación textual, según el análisis de estudio 
concluimos que el 75% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto en el que 
explican y le dan sentido a la narración a través del lenguaje o la representación 
gráfica, mientras que un 25% se encuentra en un nivel básico de esta 
competencia.  
 
 
 
En cuanto a la producción textual evidenciamos que 62% se encuentran en un 
 nivel alto, es decir que pueden elaborar un escrito con los conocimientos 
 
 
obtenidos durante las sesiones anteriores y la comprensión e interpretación que 
hicieron del texto, pero un 11% está en un nivel básico y el otro 27% restante se 
encuentran en un nivel bajo de producción textual, esto se debe al poco interés 
que existe por la escritura y a falta de motivación para crear textos que 
representen su conocimiento. 
 
 
Para la comprensión textual los resultados que arrojó el postest de Mateletic 
evidencian que un 90% de los estudiantes participantes del proyecto se 
encuentran en un rango alto comparado con el análisis de la presente 
investigación en donde solo el 74% de los estudiantes se encuentran dentro del 
 
 
rango alto de comprensión lectora, podemos deducir entonces que los niños que 
hoy día se encuentran cursando tercero y los cuales fueron participes de Mateletic 
el año pasado mientras cursaban el grado segundo, han disminuido los niveles de 
comprensión textual, puede deberse a que durante el proyecto el tiempo de 
análisis fue más largo mientras que la presente  investigación el tiempo se redujo 
a solo 3 sesiones, además es posiblemente que el avanzar de grado y el cambio 
de profesor y su metodología implementada sean la causa de que los niveles 
hayan disminuido y esto muestra un retroceso en el proceso de aprendizaje. 
 
Referente a la interpretación textual, el postest de Mateletic analizó la elaboración 
de hipótesis, la identificación del narrador y los personajes,  así como sus 
características físicas y psicológicas y la secuencia donde se evidencian los 
planos de la narración y el planteamiento del problema,  los mismos logros que se 
analizaron en la presente investigación en la cual el 75% de los estudiantes se 
encuentran en un rango alto y un 25% en un rango básico,  comparado con los 
estudiantes participantes del proyecto Mateletic, el 75% de los estudiantes se 
encuentran en un rango alto y el otro 25% se encuentra en un nivel básico, quiere 
decir que el porcentaje no evidencia transformaciones significativas en la 
 interpretación textual,  lo que indica que tienen la capacidad de responder a 
preguntas que no están específicamente en el texto, teniendo así que inferir y 
deducir dicha información donde tienen la capacidad de explicar el texto más 
ampliamente formulando hipótesis y construyendo nuevas ideas, esto quiere decir 
que los niños desarrollan más fácilmente habilidades desde lo que entienden, es 
 
 
decir desde sus propias interpretaciones, a partir de la interacción con una historia 
y desde sus conocimientos previos. 
 
Por último para la producción textual tuvimos en cuenta aspectos como el uso de 
mayúsculas y minúsculas, los signos de puntuación y la coherencia de los textos, 
según los datos que arrojó el análisis de esta investigación, un 62% de los 
estudiantes se encuentra en un rango alto, 11% en un rango básico y 
lamentablemente el último 27% se encuentra en un nivel bajo, quiere decir que 
aunque más de la mitad tenga un nivel superior, tristemente un 38% se encuentra 
en los niveles inferiores, pues aunque comprendan e interpreten la idea principal 
de la narración, no reproducen la misma por medio de la escritura, esto puede 
deberse a que es el campo que menos trabajan en el aula de clase. 
 
También pudimos evidenciamos como el uso de una secuencia didáctica 
transforma el proceso de aprendizaje y potencializa el uso pedagógico de las TIC, 
además de la transformación en los niños con altos niveles de agresividad, pues 
estos recibieron y adoptaron el uso de una secuencia mediada por TIC con 
resultados favorables en su comportamiento y manejo de la frustración al intentar 
repetir algunos pasos dentro de la secuencia didáctica, es decir que si el niño no 
logra hacerlo una primera vez tiene la posibilidad de repetir los pasos las veces 
que sea necesario para poder avanzar y llegar al final de la actividad reflejando un 
buen comportamiento y mayores niveles de motivación en los estudiantes, 
 
 
resultando  que el preparar la clase basada en una secuencia didáctica estas se 
dinamizan y se presenta mayor motivación por el tema o contenido escogido.  
 
Respecto a las TIC son herramientas que facilitan, dinamizan y favorecen al 
aprendizaje de nuevos conocimientos y además ayudan a despertar el interés y 
refuerzan los conocimientos adquiridos en clase, es decir que los estudiantes se 
ven más dispuestos a realizar las actividades en los computadores que en los 
cuadernos, además no solo desarrollan contenidos, también los comparten con 
sus propios compañeros, lo que genera un aprendizaje cooperativo. 
 
Por otra parte al analizar las respuestas de la entrevista docente podemos concluir 
que las TIC son instrumentos que apoyan las clases y que como tal funcionan, ya 
que hoy en día y debido a que los estudiantes participantes son nativos digitales, 
se puede aprovechar más el tiempo que se tiene en los computadores debido al 
conocimiento y uso que tienen de los mismos y la clase se transforma, dándole un 
giro alentador al aprendizaje. 
 
Consecuentes con los resultados de la entrevista docente y las potencialidades 
que tiene las TIC, podemos afirmar que las mismas han ido surgiendo con el paso 
de los años y han logrado unos cambios que impactan tanto en los estudiantes 
como en los docentes y al mismo tiempo en las concepciones que poseen sobre el 
uso adecuado de las mismas. 
 
 
 
Finalizando con este análisis,  la observación que se realizó y que se hizo durante 
todo el proceso ya que fue continua, demuestra que los niños manejan los equipos 
con gran facilidad, aunque estos tengan poco uso o nulo de la herramienta, 
conocen algunos programas del mismo sistema del computador y digitan en el 
teclado, aunque pausadamente. Un aspecto importante para resaltar es que los 
estudiantes se muestran muy motivados con la aplicación de una secuencia que 
les permita avanzar y lograr el objetivo de cada paso, algunos tuvieron dificultades 
al momento de darle solución al problema principal de la narración o más bien al 
escribir con sus propias palabras el análisis que hicieron de la historia debido a 
que algunos de los estudiantes no saben leer, o no hacen uso de los signos de 
puntuación, por lo tanto la historia carece de sentido paras ellos y se les dificulta el 
escribir correctamente, debido a que lo hacen como ellos creen pero no como 
deberían. 
 
Por otro lado, algunos de los estudiantes demostraron diferentes habilidades en el 
manejo y agilidad de los computadores y una fluidez natural para desarrollar las 
actividades, tanto que no requieren del acompañamiento docente y les era muy 
familiar el contexto de las TIC favoreciendo a que sus respuestas fueran 
acertadas.  
 
En general podemos deducir que el proceso llevado a cabo permitió evidenciar las 
diferentes perspectivas que tienen tanto estudiantes como la docente frente al uso 
de una herramienta tecnológica y el potencial de las TIC en el proceso de 
 
 
enseñanza-aprendizaje de nuevos saberes o el refuerzo de los conocimientos 
propios, entendiendo las mismas como instrumentos motivacionales y propios 
para el aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones obtenidas después del análisis de la información y el desarrollo 
de una secuencia didáctica mediada por TIC en la interpretación, comprensión y 
producción textual de la lectoescritura de los estudiantes de tercer grado del 
colegio José Antonio Galán sede Gustavo Garrido son: 
 
 Según los resultados obtenidos después de la aplicación de una secuencia 
didáctica mediada por TIC y analizando los resultados que arrojó dicho 
estudio podemos concluir que esta no arrojó transformaciones significativas 
en la comprensión y producción lectoescritura, pero si ayudo a la 
interpretación de la idea principal de la narración debido a que las TIC 
facilitan el desarrollo del proceso lector debido a las imágenes que 
acompañan los textos y la voz que narra la historia. 
 
 La secuencia didáctica mediada por TIC se realizó bajo un diseño tecno-
pedagógico, según Coll, Mauri y Onrubia es un conjunto de herramientas 
tecnológicas, acompañadas de una propuesta más o menos explícita, 
global y precisa según los casos, sobre las formas de utilizarlas para la 
puesta en marcha y el desarrollo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje, de tal manera que su experiencia frente al uso de las TIC 
 
 
mejoran y ayudan el proceso de aprendizaje y estas son vistas como un 
estímulo o recompensa dentro del aula. 
 
 
 Respecto a la implementación de una secuencia didáctica mediada por TIC, 
se evidenció la motivación de los niños, demostrando que los estudiantes 
estaban siempre dispuestos a desarrollar las actividades planeadas, sin 
embargo no se evidencian mayores transformaciones en los proceso de 
comprensión y producción, por eso podemos decir que las TIC por sí solas 
no generan aprendizaje y que por ello requieren de una constante 
retroalimentación no solo en las salas de sistemas sino en el aula de clase, 
donde requieren el acompañamiento docente. 
 
 La motivación de los estudiantes frente al uso de las TIC se evidenció 
desde el inicio del proceso y esta fue clave para el éxito de la culminación 
del proceso investigativo debido al dinamismo que estas presentan frente a 
la enseñanza-aprendizaje. 
 
 En cuanto al uso de las TIC, estas son vistas como una motivación para 
llevar a cabo el proceso de aprendizaje, después de analizar la observación 
no participante y el desempeño de los estudiantes frente al uso de una 
secuencia didáctica podemos evidenciar no solo la motivación sino la 
 
 
persistencia que tienen los estudiantes para finalizar con éxito los ejercicios 
propuestos en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda hacer más ejercicios de producción escrita luego del 
análisis de las lecturas vistas en clase con el fin de mejorar el uso de la 
gramática y los signos de puntuación para darle coherencia y sentido a la 
idea que los estudiantes deseen representar a través del escrito.  
 
 En cuanto a los docentes se recomienda realizar un estudio previo de las 
facultades de los estudiantes frente a la herramienta con el fin de identificar 
el nivel en el que se encuentren los estudiantes en el uso de las TIC. Los 
mismos deben hacer un acompañamiento especial con los estudiantes que 
muestran alguna debilidad con el uso de las TIC. 
 
 Las salas de sistemas deben contar con los equipos necesarios y la 
conectividad tanto eléctrica como de red para realizar las actividades 
planeadas en los computadores y estos deben presentar óptimas 
condiciones. 
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12. ANEXO 
 
12.1. Anexo A: Historia El mono loco Salomón: 
 
El mono Loco Salomón 
Por: Susana Echeverry 
 
En una selva tropical, ubicada al sur del pacífico, vivía un joven mono llamado 
Salomón de contextura delgada y un suave pelaje café, ojos azules y unos 
grandes labios rosados. Vivía en la copa de un gran árbol junto con su mamá 
Mona, una señora muy mica y muy guapa pero sobre todo muy paciente con el 
pequeño Salomón, quien era un monito muy inquieto que se la pasaba brincando y 
haciendo bromas pesadas a  los animales que vivían en la selva. Salomón pasaba 
sus días explorando, jugando al aire libre y rascándose su pancita. 
 
Salomón era muy buen explorador y por lo tanto conocía la selva como la palma 
de su mano, su pequeño cuerpo delgado y peludo le permitía moverse con gran 
facilidad, le gustaba saltar de rama en rama y probarse a sí mismo qué tan lejos 
podría llegar en cada nuevo salto, pero colgar de las lianas era su juego favorito 
porque le daba la sensación de volar, sentía como sus pequeñas manos 
delanteras y sus patas traseras con dedos largos y delgados pero muy fuertes 
podían resistir su peso y el de su mochila, porque Salomón nunca salía de casa 
 
 
sin su mochila de explorador, de color  amarillo con una S roja que había bordado 
su mamá y su gorra verde de la suerte que le habían regalado sus primas las 
micas Titi en su cumpleaños anterior. 
 
Salomón no comía bananas él prefería los cocos, así que en su mochila siempre 
llevaba cocos, su linterna de explorador, una cantimplora azul que llenaba con 
agua en el río, un yoyo rojo que le había regalado su tía abuela Ana la orangutana 
y en su brazo izquierdo siempre llevaba puesto una brújula reloj que su abuelo le 
dio. 
 
Cada vez que Salomón salía a explorar la selva, preparaba su mochila se ponía su 
gorra de la suerte y salía dispuesto a molestar a los animales de la selva, cuando 
se encontraba con Rafa la Jirafa le decía que era tan flaco y tan alto que parecía 
un tobogán, sin ver que él también se veía delgado, se reía mucho de Rafa y 
trepaba por los árboles, saltaba hacia su cabeza y se deslizaba por el largo cuello 
de Rafa, bajaba por su cola y cuando tocaba tierra continuaba riendo a carcajadas 
y mostraba siempre los dientes con cada risa, lo que provocaba que Rafa se 
alejara y llorara. 
 
Salomón comparaba a Ramón el León con un trapeador, cuando lo veía 
 desprevenido se lanzaba por una liana y le jalaba la melena a Ramón, con 
rapidez trepaba los árboles y cuando llegaba a las alturas continuaba con sus 
burlas, Ramón el león furioso le rugía, pero Salomón solo se reía.  
 
 
 
Cada viaje que hacia al río era para molestar al hipopótamo Darío, siempre le 
arrojaba los cocos que traía porque cuando caían al río se hundían y salpicaba el 
agua de Darío, a quién no le gustaba que lo sacaran del agua porque era su lugar 
preferido; cuando Salomón lo hacía obligaba a salir a Darío y el pequeño mono 
comenzaba con sus burlas llamándolo gordo y panzón sin ninguna razón y sin 
darse cuenta que por más delgado que se veía, él también tenía barriga. 
 
Un buen día llegó a la selva una familia de ratones, conformada por mamá ratón, 
papá ratón y su hijo Ernesto el ratón, Ernesto era un ratón muy especial, él no 
podía  hablar ni escuchar, pero eso no le representa dificultad para ser feliz, 
Ernesto era pequeño y de color marrón, de extremidades cortas, sus grandes 
orejas lo protegían del sol y su cola la utilizaba como bastón. 
 
Al ver sus grandes orejas, Salomón quiso burlarse de ellas, pero cuando intento 
gritarle a Ernesto este no se enojó ni se molestó, por el contrario cuando veía venir 
a Salomón, solo lo ignoraba o  le saludaba moviendo  sus grandes orejas en señal 
de amistad, Salomón no lograba entender porque Ernesto no se enojaba por más 
que Salomón lo intentará.  
 
Los demás animales al ver que Ernesto no se molestaba y que por el contrario lo 
ignoraba comenzaron a hacer lo mismo con Salomón para evitar ser motivo de sus 
burlas y sus risas, la estrategia funcionó porque cada vez que Salomón buscaba 
 
 
un animal para molestar, estos le ignoraban, se alejaban y en últimas se olvidaban 
del pequeño mono loco. 
 
Al pasar los días Salomón se dio cuenta que todos los animales se alejaban y que 
ya ninguno quería jugar con el pequeño Salomón, lo que lo entristeció mucho; en 
la selva se escuchaban rumores de que el pequeño mono que molestaba a todos 
ahora sería Solo-mon, porque ya nadie querría estar con él y se convertiría en un 
mono solitario.  
 
Salomón al sentirse solo entendió que debía respetar las diferencias de los demás 
y que las burlas y la risas no son la mejor forma de tratar a sus amigos, decidido 
comenzó a pedir perdón a todos los animales que una vez fueron motivo de sus 
burlas, para que nuevamente ellos fueran sus amigos y que todos quisieran jugar 
y explorar la selva con Salomón. 
 
Empezó con Rafa la jirafa, luego Ramón el león, el hipopótamo Darío y finalmente 
y como pudo se entendió con Ernesto el ratón, ese fue un nuevo comienzo para 
Salomón, quien entendió que la amistad es más valiosa cuando respetas y valoras 
las diferencias de tus amigos. 
 
 
 
 
 
12.2. Anexo B: Actividad de lectura: 
 
La lectura escogida es una fábula descriptiva que cuenta la historia de Salomón un 
pequeño mono que se burla de las diferencias de sus amigos salvajes, sin medir 
sus burlas y sin saber que son ofensivas para los demás, hasta que un pequeño 
ratón en su condición de sordomudo, le permite entender al pequeño Salomón que 
en su inocente ignorancia sobre su lenguaje es incapaz de llevar a cabo sus 
bromas y que el pequeño ratón simplemente no comprende las  bromas del mono 
Salomón, por esta razón lo ignora, los demás animales al ver su indiferencia 
deciden hacer lo mismo con el mono y poco a poco Salomón se va quedando solo 
y sin amigos. Salomón al sentir el rechazo del pequeño ratón y los demás 
animales, entiende que las diferencias no son malas y que el respeto es la mejor 
manera de tratar a sus amigos y una buena forma de propender hacia una buena 
convivencia y respeto mutuo. 
 
La actividad consiste en: Presentación de la docente para contarles a los niños 
participantes que actividad se  llevará a cabo y cómo está relacionada con el área 
de lenguaje y escritura, que sigue la línea narrativa que han venido trabajado con 
Mateletic, se realizará unas preguntas de anticipación con el fin de crear 
expectativas a los niños acerca de la fábula; una vez hechas las preguntas 
procederemos a hacer la lectura de la fábula, está la realizaremos en un círculo 
dentro del salón, de modo que mientras se lee la historia, incorporaremos la 
 kinestesia para poder prestar atención al cómo reaccionan y qué hacen los niños 
 
 
con la información que se les está dando, terminada la lectura haremos otras 
preguntas para comprobar que siguen el hilo conductor y pasaremos a la actividad 
de dibujo. 
 
Es importante incorporar algunos aspectos que se manejan en la enseñanza del 
lenguaje tales como: el tipo de narración, los tiempos en que se narra la historia, 
los personajes que aparecen en ella, los sucesos ocurridos en la historia y la 
enseñanza que nos deja la misma. 
 
Por medio de la lectura se podrá identificar el nivel de atención de los estudiantes, 
la capacidad para retener información y la destreza para reproducir una idea 
general o específica del cuento. Evaluaremos a partir de los resultados que arrojó 
el postest del proyecto Mateletic en donde se midieron los niveles de comprensión 
lectora y los planos del texto narrativo: la historia, narración y el relato. 
 
La metodología a utilizar será mediada por TIC,  inicialmente haremos unas 
preguntas de anticipación para despertar la curiosidad por la lectura, cada uno de 
los estudiantes deben leer el cuento de El mono loco Salomón en un tiempo 
estimado de 20 minutos, si pasado el tiempo no han logrado avanzar, 
 procedemos a hacer una lectura grupal para que sea más dinámica la actividad y 
el proceso de lectura no pierda el ritmo, el tiempo estimado de la actividad será de 
15 minutos, el primer día de clases se espera crear expectativa frente a la fábula 
continuaremos con la lectura y se harán unas preguntas a los estudiantes con el 
 
 
fin de que ellos no olviden lo que leyeron, el segundo día nuevamente se hará la 
presentación y la encargada de la actividad (Susana) hará unas preguntas para 
refrescar la memoria de los participantes y evaluar así el nivel de retención de los 
detalles y se realizarán las preguntas del día anterior, para que puedan comenzar 
con la actividad de dibujo, en este caso una historieta que pueda narrar en tres 
cuadros el inicio, el nudo y el desenlace de la historia, para el tercer día 
continuaremos con la actividad de dibujo y se les pedirá a los estudiantes que 
realicen una producción escrita de máximo 5 renglones en donde expresen con 
sus palabras la enseñanza que deja el cuento y se evaluará en compañía de la 
docente los indicadores de logros, con el fin de dar una puntuación a cada 
participante, para el último día haremos una exposición de las caricaturas y 
compartiremos las diferentes producciones textuales a través de la plataforma 
Edmodo. 
 
Esta actividad se medirá por medio de logros alcanzados, es decir mediremos el 
nivel de comprensión de cada niño a través de los detalles que logren consignar 
en la caricatura. Los resultados que arroje la prueba se compararán con los 
resultados que arrojó el pretest y el postest de Mateletic en cuanto a los niveles de 
comprensión lectora y la narración, luego del análisis podremos definir, según los 
medidores que se utilizaron para esta actividad, si las TIC como mediadoras del 
proceso de aprendizaje facilitan y mejoran la aprehensión y destreza de la 
interpretación, comprensión y producción lecto-escrita en los y las estudiantes 
participantes del proyecto Mateletic. 
 
 
 
12.3. Anexo C: Preguntas Previas: 
 
Preguntas de anticipación: 
 
¿Dónde creen que ocurre esta historia? 
¿Qué personajes pueden estar involucrados en esta historia? 
¿Cómo creen que es el personaje principal? 
¿De qué se puede tratar esta historia? 
 
Preguntas post narración: 
 
-¿Qué tipo de narración es? ¿Un cuento, una fábula, una historieta? 
-¿En qué lugar sucede la historia? 
-¿Estos hechos ocurren en el día o en la noche? 
-¿Qué es lo que ocurre con Salomón? 
-¿Qué nos puedes contar de la historia?  
-¿Recuerdas que sucede en la historia? 
-¿Qué fue lo que más te gustó de esa historia?  
-Describe uno de los personajes mencionados en la historia. 
 
 
 
 
12.3. Anexo D: Evidencia Actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4. Anexo E: Evidencia Fotográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
